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İşçiler birer sa 
tatili yapacı
Ankara 9 (Her G ün)— [memur ve müstahdemlerle 
İstanbul mebusları tarafın. [ îş Kanunu kapsamı haricin, 
dan nüfusu 10 binden yukarı de çalışan işçilerin birer sa. 
şehir ve kasabalarda her-nevi at d i; i e tatili yapmaları hak 
imalâthane, fabrika ve tica. j kındaki kanun teklifi çalış, 
rethane gibi yerlerde çalışan İma komisyonunda müzakere
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Abidin Daver dün bir kalp krizinden 
öldü. Cenaze töreni yarın yapılacak
Ba kır toy köylerinle 
toprak dağıtılıyor
Abidin Da veri de Kaybettik
Mehmet Faruk GÜRTUNCA
B u yıl, üstad gazetecilerin ufulleri, g clmcmek üzere çıktıkları yolculuklar, ebedi seferler yılı oldu. 5 asırlık Ba bıâli, üç ustsamı kucağından topraklara 
göndermiş bulunuyor.Dündenbeıi bu üç üncü yolcu, ustamız Abidir Dâveıdir.
Bugün Cumhuriyet gazetesinde on un yazılarının tiryakisi olalar «Hem 
Nalına, Hem Mıhına» sütununda gözyaşı denen o ısıtıap damlalaıiyle bakışla-
rını gezdirdiler.
— Hem Nalına, Hem Mı. 
hma..
Cumhuriyet kurulduğu 
zaman «Mırsad-ı İbret, tc- 
mal-i Siyasî, Süunat» gibi 
yabancı asıklan kelime ve 
terkiplere karşı ikrah du­
yan gençliğe, atalar söz­
lerinden birinin ne güzel 
bir armağanı idi. 30 yıl­
dır eline çekici aldı, nala 
da, mıha da vurdu, tenkid 
denilen büyük ustacilığm 
gerçekten nalbantlığını 
yaptı. Zamanın katırları­
nın, atlarının tabanlarını 
pişirdi. İmzası yerine kul­
landığı çekiç, onun mahvi­
yetine. gazeteciliği anlayı­
şına, bu meslekteki şeref 
ve gururuna en büyük ifa­
de damgasını vurmaktay­
dı.
Gazeteciliği bir caka ve 
koltuklara bir merdiven 
sanan bazı gençlere, rah­
metli üstadımızın son 
dakikaya kadar gazeteci 
anlayısivle çalışması, bir 
ders olmalıdır. Gazetecilik 
bir feragat mesleğidir. Ga­
zeteci. hâdiselerle her gün 
ilgilidir. Gazeteci, biç bir 
zaman gazetesini kendi e. 
mel. ihtiras, kin ve kaygu- 
larma âlet edemez. O. bun­
lardan tamamen azade 
idi ve Cumhuriyetin çok 
defa başmakalelerini yaz­
dığı lıalde. imkânları elde 
edebileceği bir çok zaman­
da, kendi buyruğu altında 
müstakil bir gazete bile 
neşrini düşünmedi.
Nadir Nadi’niıı, Bal­
kan harbinden sonra. 1011 
de çıkan (Vevsal-i Millî)- 
de rahmetli babası Yunus 
Nadi’nin kucağında resmi 
çıkarken. Abidin Dâver,
Tasfiri Efkârda isim yap­
mış, Donanma mecmua­
sında denizcilik yazilaıiy- 
te şöhret bulmuş değerli 
bir kalem sahibi idi. Elin­
de büyüyen bugünkü Cum 
huriyet gazetesinin genç 
patronlarının bazı dudak 
ismizazlarını. bağışlayıcı 
bir amca şefkati içinde 
görmemezlik ve anlama- 
mazlıktan gelirdi. Ve bıı 
baba yadigârlarını içi tit- 
riyerek severdi.
İstiklâl savaşımızın ya­
kın tarihi, lıer yıl onun 
büyülü kaleminde azamet 
bulur, gene, ihtiyar nesil­
lere nakledilir, ordu ve 
donanma hakkında en üs­
tün, en vakur, en göğüs 
kabartıcı yazılar onun ka­
leminden taşar, en küçük 
manga basında vazife gö- 
rpn astsubaydan, en bü - 
yük kademelerde mem - 
teket müdafaası plânları - 
nı kuran orgenerallere ka­
dar coşkun ilhamları o ve­
rirdi. Buçiiıı, Abidin Dâ- 
ver'in şahsında bir (Millî 
Davımı Srr 3 Sii 7 de sV
Merhum gazeteci arkadaşımı» 
Abidin Dâver
Türk basın âleminin emek 
tar simalarından biri olan 
muharrir arkadaşımız Abidin 
Daver dün saat 16,45 de ha_ 
yata gözlerini yummuştur. 
Rahmetli arkadaşımız, pazar 
günü bir kalb krizi geçirmiş, 
çağrılan doktorun müdahale 
siyle bu kriz hafif atlatıl, 
misti. Ancak dün gece Dave 
rin durumu veniden kötüleş 
★  D.'iamı Sa. 3 Sil. ) de ★
Bakırköy kazasının Yeşil, 
köy nahiyesine bağlı Safra 
köyünde az veya hiç arazisi 
olmayan 183 çiftçi vatanda, 
şa bugün toprak tevzii yapıl 
mis ve kendilerine tapuları 
verilmiştir. Tevzi edilen ara 
zi Safra köyü civarında bulu 
nan tohum ıslah istasvomı. 
nun ihtiyaç fazlası olan 628 
dönüm ile aynı köy hudutları 
içinde hâzineye ait 750 dö_ 
nüm arazidir.
t ŞUBAT 1954 'v
Abidin Daveri de 
Kaybettik
— Başmakaleden devam — 
pazarı) da kaybetmiş bu­
lunuyoruz.
İsim yapmak kolay mı?. 
Hele Babıâli caddesinde! 
Parayı düşünmek, mansıl» 
düşünmek kolay mı?. Dai­
ma fedakârlık, daima fe­
ragat, daima özden verim 
bekleyen Babıâli yokuşla­
rında!. O, burada hepsine 
hak kazandı. Onun güzel 
yazılarının tiryakiliğine, 
Balkan harbinden sonra 
elif beyi sökmeğe başladı­
ğımız 10 yaş günlerinden 
başlıyarak tam 40 yıldır 
devam ettik. İnce mizah, 
onun sütununda yer bul­
muştu. Hâdiseler, onun 
sütun aynasına akseder­
ek
Bundan sonra ne yapa­
cağız? Bundan sonra ne 
yapacağız?. Eski yazıları­
nı tekrar tekrar okuyarak 
onların buhuru içinde mi 
artık onu içimize sindire­
ceğiz? | ' ■
Dâver.. * I ‘* " V ’!W!W*'r 
Dâver...
Sen de gittin, senin de 
arkandan çıraklarına mu­
kadder gözyaşlarımızı dö­
küp duruyoruz.
M. FARUK GÜRTUNCA
alinin basn top- 
V antısı yşp lıyor
Vali ve Belediye Reisi Prof. 
Gekay bugün saat 15,30 da Vilâ­
yette şehir mevzuları üzerinde 
bir basın toplantısı yapacaktır.
Eski Kral Faruka 
cevap verildi
Londra, 9 (AP) — Bir iki 
güne kadar Mısır hükümeti ta­
rafından satışa çıkarılacak olan 
Kahiredeki saray koleksiyonla­
rını alanları mahkemeye vere­
ceğini bildiren eski kral Faru- 
üa Londradaki Mısır büyük elçi- 
liğ dün akşam cevap vermiştir. 
Elçilikten şöyle denmiştir: 
«Eski kral Faruğun bu kol­
eksiyonların sahibi olduğu hali­
kındaki iddialarının hiç bir mes­
nedi yoktur. Mısır hükümeti bun 
ları kanunî bir şekilde hareket 
ederek millet malı ilân etmiştir. 
(19 Bubat 1953 tarih ve 72 nu­
maralı kanun).»
işçilere öğle tatili
—  Ran tarafı 1 incide —  
Bu hafta içersinde Meclis.
te müzakere edilerek ve ka 
bul olunacak tasarıya naza, 
ran tatilin başlama ve bit 
me saatlerini mahalli Bele, 
diye Meclisleri tarafından 
ilân edilecek ve bu müddet 
zarfında iş yerleri kapalı ka 
lacaktır.
Ayrıca, isçilerin istifade 
edecekleri öğle pavdosu yü_ 
zündeıı hiç bir şekilde yevmi 
yeleri ve ücretleri kesilmiye. 
çektir.
Genel seçimler
t
Bas Uırn-fı 7 incide A 
kanununa bazı vilâyetlerimizde 
nisbî seçime gidilmesi yolunda 
bir teklif yapmıştır.
Dünkü grup toplantısında bu 
mevzu üzerinde durulmuştur. A- 
lâkalı bir zat İstanbul. Ankara, 
İzmir ve nüfusu kalabalık bazı 
illerde nisbî seçime gidilmesi 
hususunda bir cereyan mevcut 
olduğunu ve seçim kanun tasa­
rısını böyle bir maddenin ilâ­
vesinin düşünüldüğünü söyle - 
iniştir. f
Bugünkü grupta nisbî seçim 
meselesi görüşülecektir. Siyasî 
çevreler bugün yapılacak toplan­
tıya ve verilecek kararlara bü­
yük önem vermektedirler.
m i i L V "  -û,Jıiımi;ıutatt«/îtüMi
Büyük kayıp
—  Baş tarafı 1 incide —
mis ve akşama kadar devam 
eden nefes darlığı sonunda 
kıymetli arkadaşımız Hak 
km rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi yarın Denizcilik 
Bankası hastanesinden alma . 
rak Beyazıt camiinden rğle 
namazını müteakip kaldırıla 
cak ve Edirnekapı şehitliğine 
defnedilecektir.
Merhuma Tanrıdan mağfi 
ret. kederli ailesine ve basın 
mensuplarına başsağlığı dile 
rlz.
Taha Toros Arşivi
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